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ИХТИОФАУНА РЕКИ БУРУЛЬЧА
Река Бурульча – одна из рек крымского полуострова,
правосторонний приток реки Салгир. Исток реки расположен в
Крымских горах между Долгоруковской яйлой и Демерджи-яйлой.
Еще в начале ХХ века Бурульча впадала в реку Салгир возле
современного села Новоникольское Красногвардейского района. Но
в последующем, строительство каналов, а также все возрастающий
забор воды из реки в условиях продолжительного маловодья
привел к полной трансформации нижней части её русла. При этом
вода Бурульчи не достигает Салгира, питая последнюю лишь
спорадически в период высокого весеннего половодья. Приток на
продолжительное время оказался обособленным от основного
бассейна, а естественный обмен ихтиофауной между Бурульчей и
Салгиром стал весьма затруднительным. На протяжении ХХ
столетия в фауне рыб реки Салгир происходят значительные
изменения (Мирошниченко, 2003, 2009; Карпова, Болтачев, 2012).
Многие туводные виды сокращают численность или исчезают,
напротив, вселенцы, распространяясь, занимают их экологические 
ниши. Литературные данные об ихтиофауне реки Бурульча весьма
отрывочны (Делямуре, 1966), а более поздние сводки не касаются
указанного притока. В сложившихся условиях изучение некогда
единой и сходной фауны водного бассейна, разделенного на 
отдельные изолированные речные участки, весьма актуально с
научной точки зрения.
Настоящие исследования базируются на результатах
ихтиологических ловов, а также полевых наблюдений, проведенных
в сезон 2014-2015 годов. За время работы всего учтено 3761 экз.
рыб. Обследованная река условно была разделена на три участка
(горный, предгорный и равнинный), характеризующихся сходными
гидрологическими условиями.
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По результатам исследований установлено, что в реке
Бурульча на участке от её истока до села Долиновка обитает семь
видов рыб, относящихся к пяти семействам: Cyprinidae Fleming, 
1822 (гольян речной - Phoxinus phoxinus Linnaeus, 1758; голавль -
Squalius cephalus Linnaeus, 1758; карась серебряный - Caraassius
gibelio Bloch, 1782); Balitoridae Swainson, 1839 (голец усатый -
Barbatula barbatula Linnaeus, 1758); Salmonidae Cuvier, 1816 (кумжа
или форель ручьевая - Salmo trutta Linnaeus, 1758): Centrarchidae
Bleeker, 1859 (обыкновенная солнечная рыба - Lepomis gibbosus
Linnaeus, 1758); Percidae Cuvier, 1816 (речной окунь - Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758). Численность видов рыб увеличивается от горного
участка (3 аборигенных вида) к равнинному (7 видов, из них 2 
инвазионных).
Наиболее массовым видом в реке в целом и по участкам
является гольян речной. Частота встречаемости рыб по видам (в %)
по реке в целом различна и составляет: для гольяна речного - 86,9;
форели ручьевой - 6,3; гольца усатого – 5,1; голавля – 1,6;
солнечной рыбы – 0,1; карася серебряного и окуня речного менее
0,1. При сравнении частот видов по участкам установлено, что
численность форели ручьевой одинакова в горной и предгорной
части. В равнинной части, несмотря на наличие пригодных условий
обитания, она полностью замещается голавлем. Численность
последнего относительно невелика даже в равнинной части, выше в
предгорной части он встречается спорадично – небольшими
одновозрастными группами. Наиболее стабильная численность по
всем участкам реки установлена для гольца усатого. Интересна
единичная находка окуня речного в предгорной части на плесовом
участке с условиями, типичными для горной реки. На равнинном
участке единично встречаются особи двух видов-вселенцев –
карася серебряного и солнечной рыбы.
По результатам анализа полученных данных возможно
сделать следующие выводы: фауна рыб реки Бурульча состоит и
семи видов, из них два вида-вселенца; по реке в общей численности
доминируют особи аборигенных видов рыб, при этом наиболее
массовым видом по всему течению является гольян речной;
распространение рыб-вселенцев ограничено равнинным участком
реки, где они имеют незначительную численность.
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